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湖北省宜昌市元极学研究会副会长李进都的论文《元极无为管理初论 》在 1994一19 95 年
宜昌市首届社会科学成果评比中荣获三等奖
.
评委们对该文的评价很高
,
一致认为这篇文章观点新颖
,
论述严谨
,
对现代管理科学理论
有新的突破
,
有较高的研究价值和应用价值
.
(葛洲坝水电工程学院管理系 蔡顺德)
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